








































































B ･生活会話 (例 :｢お願いします｣｢～をください｣｢～はありますか｣)





















































長崎大学留学生センター紀要 第13号 2005年 45
1999年の4月からはクラスのテキストとして 『留学生のための長崎生活ガイ
ド』とその付属会話教材 『きょうから話そう』を使用するようになった3)0
3-2 敬語､ 一生活漢字､SCSに重点をおいていた時期(表 1では時期Bに相
当)



































































































(1999) 第 7号 pp35-44にも簡単に紹介した｡
3)『留学生のための長崎生活ガイド』と 『きょうから話そう』については 『長
崎大学留学生センター紀要』第 7号 (1999)pp35-44に詳しい｡






崎大学の 3度目の実践から-｣ 『熊本大学留学生センター紀要』第 4号
(1999)pp31-49､｢初級日本語学習者のためのSCSを使った合同学習の可
能性について｣『熊本大学留学生センター紀要』第 5号 (2000)pp83-93に
詳しい｡
6)このコンピュータ演習の取 り組みについては 『長崎大学留学生センター紀
要』第12号(2004)｢集中プログラムにおけるコンピュータークラスの実践｣
pp15-25に詳しい｡
(*留学生センター助教授､**元同講師)
